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Resumen 
En el ámbito contable se conoce que los resultados que arrojan los balances de las empresas contienen una 
distorsión en el resultado motivado en que sus cifras no están ajustadas por inflación. Esta distorsión afecta 
las decisiones de los usuarios tipo que se tuvieron en cuenta a la hora de redactar las resoluciones técnicas y 
que están plasmados en la RT16 emitida por la FACPCE. En el presente trabajo se pretende llevar esa 
conjetura a una cifra que permita ajustar los valores de los estados contables para luego realizar una 
aplicación de campo donde se van a seleccionar empresas que coticen en el Mercado de Valores de Buenos 
Aires para aplicar la metodología de cálculo desarrollada y de esta manera medir la distorsión existente en los 
balances contables para finalmente extraer las conclusiones. 
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